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Debreczen, péntek, 1907. évi márczius hó 1-én:
tökéletes
feleség
(h i s  h u o s e  ént o r d e r j
Színmű 4 felvonásban Ir ta : Pineró W. Arthur. Fordíto tták: Sebestyén Károly és Sztárai Margit. Rendező: Békés Gy.
S Z E M É L Y E K :
Jesson Fiimer — — — — — — — Ternyei Lajos.
Nina, a felesége — — — — — — Hahnel Aranka.
Derek — —  — — — — —  — Rózsahegyi Ilona.
Jesson Hiláry — — — — — — — Békés Gyula.
Maureward, őrnagy—  — — — — — Szakács Andor
Dr. Dilnots — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Ridgeley Dániel — — —  — — — Deési Alfréd.
Ridgeleynó — — — — — — — Ardaí Ida.
Ridgeley Geraldine — — — — — — Lukács Juliska.
Ridgeley Pryce — — — — — — Bérczy Ernő.
Tbomé Berthe — — — — — — — Vida Ilona.
Harding — — — — — — — — Vadász Lajos.
Forshaw — — — — — —  — —  Rónai Géza.
Inas — — — — — — — — — Kolozsvári Albert.
I V F Ű T S O IR , : Vasárnap délután: Falusiak. Vígjáték. — Este: i t t  először Lohengrin. Opera. Kis bérlet.
BB 1 f 1 j Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — [. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
r  _  __ I — Támlásszék I— VU-ik sorig 2 kor. 40 HU. Vili — XILig 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor. 60 HU. — Erkélyülés l kor. 20 HU. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 HU., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
—zr.T"--" GhyerrcLolcjegrsr (ÍO éven alóli g y & v x rL & J s i& ls : részére) 0O fillér,
yy FClöadá» Órakor.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor
Bérlet 125. szám, (JE3) Holnap, szombaton, márczius hó 2-án: Bérlet 125. szám. (33)
el  i la
Dráma 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalat — 1907.
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